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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nonlinear phenomena’s that appear in many applications in science fields 
such as fluid dynamic, plasma physics, mathematical biology and chemical kinetics 
can be modeled by integral equation.  Nonlinear integral equation usually produces a 
considerable amount of difficulties.  This problem can be handling with some 
method such as Adomian decomposition method (ADM) and modified Adomian 
decomposition method (MADM).  In this research, ADM and MADM are applied to 
solve two-dimensional nonlinear Fredholm integral equation of the second kind 
(FIE).  We used ADM to find the exact solution and MADM to find the numerical 
approximation.  From the observation with some example are presented in this 
research, the first five terms convergent numerical approximations give the good 
approximation. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Fenomena tak linear muncul dalam banyak peggunaan bidang sains seperti 
bendalir dinamik, fizik plasma, biologi matematik dan kimia kinetic boleh dijadikan 
model oleh persamaan kamiran.  Persamaan kamiran tak linear biasanya 
menghasilkan nilai yang agak besar.  Masalah ini dapat diatasi dengan sesetengah 
model seperti kaedah penghuraian Adomian (ADM) dan modifikasi kaedah 
penghuraian Adomian (MADM).  Dalam kajian ini, ADM dan MADM akan 
digunakan untuk menyelesaikan persamaan kamiran Fredholm jenis kedua (FIE) 
dua-dimensi tak linear.  ADM digunakan untuk mencari penyelesaian yang tepat dan 
MADM pula untuk mencari nilai penghampiran.  Daripada pemerhatian dengan 
beberapa contoh yang telah dibuat didalam kajian ini, nilai penghampiran untuk lima 
penggal pertama memberikan nilai penghampiran yang terbaik. 
 
 
 
 
 
